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那 覇 市 322,624 36,770 11.4%
沖 縄 市 142,217 13,746 9.7%
うるま市 123,976 12,942 10.4%
浦 添 市 114,531 10,442 9.1%
宜野湾市 98,689 9,067 9.2%
糸 満 市 61,811 5,871 9.5%
豊見城市 64,436 5,265 8.2%
南 城 市 43,945 5,493 12.5%
読 谷 村 41,446 4,304 10.4%
西 原 町 35,322 3,186 9.0%
南風原町 39,348 3,211 8.2%
北 谷 町 29,097 2,777 9.5%
八重瀬町 31,338 3,131 10.0%
北中城村 17,345 1,922 11.1%
中 城 村 21,284 1,975 9.3%
与那原町 19,810 1,783 9.0%
嘉手納町 13,681 1,745 12.8%
久米島町 7,873 1,218 15.5%
座間味町 942 118 12.5%
粟 国 村 701 157 22.4%
渡嘉敷村 725 86 11.9%
渡名喜村 378 98 25.9%












































































































































（７）Harrisonはこれらの語の意味を、Conrad Oozeva et al. Watching Ice and Weather Our Way, ed. Igor Krupnik et al. （Washington, 
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